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STRATEGI PENINGKATAN PENERIMAAN  
PAJAK BUMI BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)  






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi peningkatan 
penerimaanPajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)di 
Kabupaten Sleman, faktor-faktor yang menghambat belum tercapainya strategi 
peningkatan penerimaan PBB-P2 dan faktor-faktor yang dapat mendukung 
tercapainya strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 di Dinas Pendapatan Daerah 
(Dipenda) Kabupaten Sleman. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil 
wawancara dengan informan penelitian dan data sekunder yang berupa laporan 
dan dokumen-dokumen resmi. Instrumen penelitian adalah diri peneliti sendiri 
yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara 
dan pedoman observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa 
wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan berupa analisis deskriptif yaitu dengan melakukan interpretasi terhadap 
data-data, fakta-fakta, dan informasi yang diperoleh. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dipenda 
Kabupaten Sleman dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 antara lain 
membentuk tim intensifikasi PBB-P2, membentuk satgas di Kecamatan, 
Sosialisasi SPPT ke masyarakat melalui spanduk-spanduk terutama ketika 
menjelang jatuh tempo, menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan melakukan 
door to door serta mengadakan pekan pembayaran PBB.Faktor-faktor yang 
menghambat belum tercapainya strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 di 
Kabupaten Sleman antara lain karena faktor teknologi, keterbatasan sarana dan 
prasarana serta keterbatasan anggaran, sedangkan faktor-faktor yang dapat 
mendukung antara lain adanya komitmen sumber daya manusia, kondisi politik, 
ekonomi dan sosial yang mendukung.  





Puji dan syukur penulis panjatkan atas berkat rahmat dan hidayah Allah 
SWT, sehingga skripsi yang berjudul  “Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak 
Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Dinas Pendapatan Daerah 
Kabupaten Sleman” ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna 
memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan 
Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. 
Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan 
salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial bagi Kabupaten Sleman. Dari 
tahun ke tahun jumlah objek PBB-P2 di Kabupaten Sleman terus meningkat. 
Adanya peningkatan jumlah objek PBB-P2 tersebut diikuti dengan meningkatnya 
jumlah ketetapan penerimaan PBB-P2, akan tetapi selama tiga tahun terakhir 
target penerimaannya masih belum mencapai 100%. Hal ini diindikasikan terjadi 
karena berbagai permasalahan dalam pengelolaan PBB-P2 seperti banyak pemilik 
objek pajak yang belum melunasi, kesalahan dalam penetapan PBB, serta pemilik 
objek pajak tercatat di dua sertifikat. Untuk mengatasi berbagai permasalahan 
tersebut,  Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Sleman telah menyusun 
berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2 namun realisasi 
penerimaan PBB-P2 masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Melalui 
analisis mengenai strategi peningkatan penerimaan PBB-P2 berdasarkan analisis 
lingkungan strategis dan analisis faktor lingkungan, akandiketahui faktor-faktor 
yang mendukung dan menghambat tercapainya strategi yang diterapkan di 
Dipenda Kabupaten Sleman.  
Bagi penulis, skripsi ini bukan hanya sebatas tuntutan kewajiban 
akademik, namun juga sebuah sarana aktualisasi diri penulis. Terselesaikannya 
skripsi ini merupakan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh 
penulis.Bantuan dan dukungan dari banyak pihak merupakan hal yang sangat 
berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, tidak lupa penulis 
ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : 
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